





















Bersama ini, saya meminta kesediaan adik-adik untuk mengisi 
daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang adik-adik berikan 
merupakan bantuan yang sangat berarti bagi saya dalam 
menyelesaikan penelitian ini. Informasi yang adik-adik berikan tidak 
akan berpengaruh terhadap prestasi sekolah ataupun penilaian guru 
terhadap adik-adik. Semua informasi yang diberikan adik-adik akan 
dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan perhatian adik-adik, saya 
ucapkan terima kasih. 
DESKRIPSI RESPONDEN: 
Lingkari pada jawaban yang paling sesuai menurut adik-adik (Adik-
adik tidak perlu cemas, karena identitas dan jawaban adik-adik 
dijamin kerahasiaannya): 
1. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 
2. Perempuan 
2. Usia : …………………… 
3. Kelas : …………………… 




Mohon berikan tanda (X) pada jawaban yang dipilih. Adapun 
alternatif pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
SS  : Sangat Sesuai 
S   : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai 
 
Contoh: 
NO BUTIR PERNYATAAN SS S TS 
ST
S 
1. Saya rela tidak bermain ketika ada ulangan     
 
Selamat Mengerjakan 





 BAGIAN I     
1. Orangtua menemani saya saat sedang 
menonton tv 
    
2. Saya takut menceritakan kesalahan 
yang saya lakukan kepada orangtua 
    
3. Orangtua sedih ketika saya mengalami 
musibah 
    
4. Saya jengkel orangtua ingin menang 
sendiri 
    
5. Saya membicarakan pertengkaran 
dengan teman kepada orangtua 
    
6. Orangtua berkata tidak tahu ketika 
saya bertanya 
    
7. Orangtua menjaga ucapannya di depan 
saya 
    
8. Orangtua kurang peka kesulitan saya 
di sekolah 
    
9. Orangtua bersedia memberi penjelasan 
kepada saya dalam belajar 
    
10. Saya sedih orangtua kurang perhatian     
11. Orangtua mengajak saya liburan saat 
sekolah libur 
    
12. Saya menutupi kesalahan di depan 
orangtua 
    
13. Orangtua memahami kesedihan saya     
14. Saya kecewa orangtua membentak 
saya 
    
15. Saya menyampaikan kesulitan yang 
saya alami dalam belajar 
    
16. Orangtua tidak peduli dengan 
kesulitan saya 
    
17. Orangtua memenuhi kebutuhan saya     
18. Orangtua kurang menunjukkan kasih 
sayangnya 
    
19. Saya menceritakan kepada orangtua     
pengalaman di sekolah 
20. Saya kecewa orangtua terlalu sibuk 
bekerja 
    
21. Orangtua menyempatkan diri 
menemani saya belajar 
    
22. Saya berkata tidak tahu saat orangtua 
bertanya kepada saya 
    
23. Orangtua menanyakan keadaan saya di 
sekolah 
    
24. Saya tertekan dengan sikap keras 
orangtua 
    
25. Orangtua mengajak saya diskusi saat 
ada masalah dengan teman 
    
26. Saya jengkel orangtua beralasan 
sedang sibuk saat saya bertanya 
    
27. Orangtua menghargai pendapat saya     
28. Saya kecewa orangtua hanya 
mementingkan pekerjaan 
    
29. Saya menceritakan kesulitan saya 
kepada orangtua 
    
30. Saya sedih saat orangtua tidak 
menemani saya belajar 





















 BAGIAN 2     
1. Saya memilih menunda mengerjakan 
PR 
    
2. Saya belajar tepat waktu agar dapat 
menyelesaikan PR 
    
3. Saya ingin nilai saya baik, sehingga 
saya meminjam tugas dari teman 
    
4. Saya membiasakan diri belajar setiap 
hari 
    
5. Saya memilih bermain dengan teman 
ketika ada ulangan 
    
6. Saya semangat dalam belajar     
7. Saya kesulitan menyelesaikan tugas 
dari guru dalam waktu cepat 
    
8. Saya sanggup menyelesaikan tugas 
dari guru tepat waktu 
    
9. Saya ragu ketika ingin memulai 
mengerjakan tugas dari guru 
    
10. Saya siap mengumpulkan tugas tepat 
waktu 
    
11. Waktu yang singkat menjadikan saya 
terlambat dalam mengumpulkan tugas 
    
12. Saya rela tidak bermain ketika ada 
ulangan 
    
13. Rasa senang bermain game membuat 
saya lupa belajar 
    
14. Saya belajar sungguh-sungguh agar 
nilai saya bagus 
    
15. Ketika tugas dari guru terasa sulit, saya 
lebih memilih menundanya 
    
16. Setiap ada PR dari guru, saya 
selesaikan dengan cepat 
    
17. Saya menunda mengerjakan PR 
hingga mendekati batas akhir 
    
18. Saya berusaha agar tugas saya dapat     
dikumpulkan tepat waktu 
19. Saya kecewa waktu guru memberi 
tugas yang banyak 
    
20. Saya menolak ajakan teman bermain 
saat ada ulangan harian 
    
21. Saya tidak merasa bersalah bila harus 
bermain saat ada ulangan 
    
22. Saya setiap hari belajar agar naik kelas     
23. Tidak ada salahnya terlambat 
mengumpulkan tugas dari guru 
    
24. Semakin cepat tugas saya selesai, 
semakin baik 
    
 
Periksa dan telitilah kembali jawaban yang telah Anda kerjakan, 
























DATA UJI COBA ALAT UKUR 
HUBUNGAN INTERPERSONAL ITEM
 
SUBJEK X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
F UF F UF F UF F UF F UF
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4
5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
8 4 4 4 4 2 4 4 1 2 3
9 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3
10 4 2 4 4 3 3 4 3 3 1
11 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3
12 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
15 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2
16 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
17 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2
18 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3
19 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1
20 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
21 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4
22 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2
23 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3
24 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3
25 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3
26 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4
27 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3
28 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3
29 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3
30 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3
31 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3
32 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2
33 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3
34 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2
35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Jumlah 127 118 121 120 118 110 118 97 104 99
r hitung 0,654 0,625 0,693 0,613 0,46 0,463 0,674 0,584 0,54 0,673
r tabel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Validitas VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
(Sdi)
2






 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22
F UF F UF F UF F UF F UF F UF
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4
4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4
1 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3
3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3
4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2
2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3
3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 3 2
3 2 2 1 3 1 2 4 1 3 3 3
3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3
4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4
3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3
3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4
3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3
4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4
3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2
3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4
3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4
2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 2 4 4 2 4 2 2 3 4 3
110 122 120 103 103 104 129 119 116 128 122 114
0,722 0,44 0,698 0,466 0,39 0,367 0,645 0,434 0,609 0,584 0,407 0,19999
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALIDTIDAK VALID
0,694 0,307 0,416 0,625 0,454 0,542 0,273 0,64 0,444 0,282 0,307 0,59102
 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30
F UF F UF F UF F UF
4 4 4 4 4 4 3 4 113 12769
4 4 4 4 1 4 4 4 111 12321
3 3 3 3 3 3 3 4 85 7225
4 4 4 4 4 3 3 3 108 11664
3 4 2 2 4 4 4 4 100 10000
3 4 4 4 4 4 4 4 118 13924
4 4 4 4 4 4 3 3 114 12996
4 4 4 2 4 4 3 4 106 11236
3 4 4 3 4 4 3 4 110 12100
2 4 4 3 3 4 3 4 92 8464
4 4 4 4 3 4 3 4 106 11236
3 3 3 4 4 4 4 3 110 12100
3 3 3 3 3 3 3 3 90 8100
4 4 4 4 4 4 4 3 113 12769
4 4 4 3 3 3 3 2 95 9025
2 4 3 4 4 4 3 4 99 9801
2 3 3 4 2 3 2 3 77 5929
4 4 4 4 2 2 2 2 94 8836
4 3 2 3 1 2 4 4 76 5776
3 4 3 3 3 4 4 3 99 9801
4 4 4 3 3 3 3 3 103 10609
4 4 3 3 3 4 3 3 99 9801
3 4 3 4 4 4 3 3 103 10609
3 3 4 4 2 4 3 3 94 8836
3 3 4 3 4 4 3 4 98 9604
3 4 4 4 3 3 3 4 106 11236
3 4 4 4 4 3 4 4 108 11664
3 4 3 4 4 3 3 3 100 10000
4 4 4 4 2 3 2 2 100 10000
4 2 3 4 4 3 3 4 89 7921
3 3 3 3 3 3 3 3 94 8836
3 3 4 3 3 3 4 3 92 8464
3 4 4 3 3 3 3 3 102 10404
3 3 3 2 3 3 3 2 74 5476
3 3 2 4 4 1 2 3 87 7569
116 127 122 121 113 118 110 116 3465 1E+07
0,29830409 0,649 0,56 0,352 0,444 0,567 0,331 0,25856173
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID






SUBJEK Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
F UF F UF F UF F
1 3 1 2 3 2 3 2
2 2 2 2 2 1 3 1
3 4 1 3 2 3 4 2
4 2 1 2 2 1 2 1
5 2 4 2 1 1 3 1
6 2 1 2 2 1 2 1
7 2 2 2 2 2 3 2
8 2 2 2 1 2 3 2
9 2 2 2 1 2 3 2
10 3 3 2 3 2 3 2
11 4 3 2 3 2 3 2
12 4 3 2 2 2 2 1
13 2 2 2 4 1 4 1
14 2 2 2 4 2 3 2
15 1 2 1 2 1 2 1
16 3 2 2 1 1 2 1
17 2 3 2 2 2 2 2
18 2 2 2 2 2 3 2
19 3 2 3 1 2 2 3
20 2 1 3 2 1 3 2
21 2 2 2 2 2 2 2
22 1 2 2 2 1 2 2
23 3 1 2 2 1 2 2
24 1 1 2 1 1 2 1
25 2 1 2 2 1 2 2
26 2 2 1 3 1 2 1
27 2 3 3 3 2 3 2
28 2 3 1 3 2 1 2
29 1 2 2 3 1 1 2
30 3 2 1 4 2 2 2
31 2 2 2 2 2 2 2
32 2 2 2 2 1 2 2
33 3 1 3 2 2 3 2
34 2 1 1 1 2 2 2
35 2 3 4 3 2 3 2
Jumlah 79 69 72 77 56 86 61
r hitung 0,66276 0,189805 0,498 0,105743 0,661 0,501 0,514
r tabel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Validitas VALID TIDAK VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID
(Sdi)
2






 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17
UF F UF F UF F UF F UF F
2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
1 1 1 2 2 1 1 2 2 2
3 3 3 3 3 4 4 3 3 2
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1
3 2 1 4 3 3 3 3 1 2
3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3 3 3 2 3 2 3 3 3 2
3 2 3 2 2 2 2 2 1 1
3 2 2 2 3 2 3 3 2 2
2 3 2 2 2 2 1 3 4 2
2 3 2 2 2 2 1 3 4 2
3 3 2 2 2 2 2 3 4 2
2 4 1 1 1 4 1 4 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 2 2 2 2 2 1 2 3 2
2 2 2 3 2 3 2 3 2 2
3 4 3 3 3 4 4 4 3 2
2 2 2 1 2 3 3 3 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 2 2 2 3 2 1
2 2 2 1 2 2 2 4 2 2
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 4 2 2
2 2 2 1 1 4 2 2 3 2
3 2 2 2 3 2 2 3 2 2
3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3 3 3 2 3 2 3 2 3 2
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
2 2 2 2 2 1 3 2 3 1
82 77 72 67 74 75 71 86 84 61
0,477 0,761 0,417 0,465 0,586 0,632 0,615 0,632 0,493 0,405
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
0,282 0,503 0,225 0,478 0,33 0,694 0,713 0,705 0,697 0,191
 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24
UF F UF F UF F UF
2 2 2 2 1 2 2 51 2601
1 1 2 1 1 3 3 40 1600
3 4 3 3 2 4 4 73 5329
1 1 2 2 3 3 2 45 2025
1 2 1 1 2 3 3 52 2704
2 2 2 2 2 3 2 48 2304
2 2 2 2 2 3 3 58 3364
1 1 2 2 2 3 3 48 2304
2 2 2 2 2 3 3 54 2916
3 3 2 2 3 3 2 59 3481
3 3 2 2 3 3 2 60 3600
2 3 1 2 2 3 4 58 3364
2 2 1 2 2 3 4 52 2704
1 2 2 2 1 2 2 48 2304
1 1 2 1 1 2 1 33 1089
2 1 2 1 2 2 2 39 1521
2 2 2 2 2 3 2 50 2500
2 2 2 2 2 3 4 55 3025
2 3 2 2 2 4 4 68 4624
3 3 2 3 3 3 3 57 3249
2 2 2 2 2 2 3 49 2401
4 1 1 2 1 3 2 47 2209
2 2 2 1 1 3 4 49 2401
1 1 1 1 1 1 1 31 961
2 2 1 1 2 3 4 48 2304
2 2 1 2 2 3 2 47 2209
2 2 2 2 2 3 4 58 3364
2 2 2 2 2 3 4 54 2916
1 2 1 1 2 1 1 35 1225
2 2 2 2 1 2 2 49 2401
3 2 2 2 2 2 2 50 2500
1 2 2 2 2 3 2 48 2304
2 2 3 2 2 3 2 58 3364
2 2 2 2 2 2 2 43 1849
1 2 2 2 3 4 1 54 2916
67 70 64 64 67 96 91 1768 3E+06
0,499 0,805 0,418 0,692 0,43 0,744 0,58
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID




HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 




  /VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 
Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Reliability - PROKRASTINASI 
 
[DataSet0] F:\NURUL HIDAYAH\DATA TRYOUT_PROK.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 35 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 35 100.0 





Alpha N of Items 
.883 24 
 Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 48.26 68.667 .608 .875 
Y2 48.54 75.138 .102 .889 
Y3 48.46 71.961 .440 .880 
Y4 48.31 76.281 .007 .894 
Y5 48.91 71.022 .623 .876 
Y6 48.06 71.467 .437 .880 
Y7 48.77 72.829 .470 .879 
Y8 48.17 72.911 .428 .880 
Y9 48.31 68.045 .723 .872 
Y10 48.46 73.844 .370 .881 
Y11 48.60 71.894 .399 .881 
Y12 48.40 71.482 .540 .877 
Y13 48.37 68.476 .568 .876 
Y14 48.49 68.610 .549 .876 
Y15 48.06 68.408 .568 .876 
Y16 48.11 70.516 .415 .881 
Y17 48.77 74.182 .362 .882 
Y18 48.60 71.188 .431 .880 
Y19 48.51 67.904 .775 .871 
Y20 48.69 73.634 .368 .881 
Y21 48.69 71.163 .659 .876 
Y22 48.60 72.894 .370 .881 
Y23 47.77 68.476 .705 .872 
Y24 47.91 67.904 .496 .879 
 Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 


















  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 
X28 X29 X30 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Reliability - HUBUNGAN INTERPERSONAL 
 
[DataSet0] F:\HIDAYAH\DATA TRYOUT_HI.sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 35 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 35 100.0 









 Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 95.37 110.770 .618 .895 
X2 95.63 111.182 .587 .896 
X3 95.54 108.903 .655 .894 
X4 95.57 110.723 .570 .896 
X5 95.63 113.123 .408 .899 
X6 95.86 111.185 .394 .900 
X7 95.63 108.829 .633 .894 
X8 96.23 109.534 .529 .896 
X9 96.03 110.205 .481 .898 
X10 96.17 107.264 .625 .894 
X11 95.86 106.950 .682 .893 
X12 95.51 114.492 .397 .899 
X13 95.57 110.017 .666 .894 
X14 96.06 112.055 .406 .899 
X15 96.06 114.232 .335 .900 
X16 96.03 114.146 .306 .901 
X17 95.31 112.398 .615 .896 
X18 95.60 112.541 .371 .900 
X19 95.69 111.045 .567 .896 
X20 95.34 112.997 .550 .897 
X21 95.51 114.904 .362 .899 
X22 95.74 116.785 .130 .904 
X23 95.69 115.869 .244 .901 
X24 95.37 112.123 .619 .896 
X25 95.51 111.963 .516 .897 
X26 95.54 114.961 .298 .901 
X27 95.77 111.829 .377 .900 
X28 95.63 111.064 .519 .897 
X29 95.86 115.597 .281 .901 
X30 95.69 116.222 .200 .902 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 















HUBUNGAN INTERPERSONAL ITEM 
 
SUBJEK X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X X^2
F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F
1 4 3 4 1 2 3 1 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 65 4225
2 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 85 7225
3 4 3 3 3 4 4 4 4 1 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 80 6400
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 1 1 3 74 5476
5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 75 5625
6 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 68 4624
7 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 1 1 1 2 3 71 5041
8 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 4 2 4 3 4 69 4761
9 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 73 5329
10 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 75 5625
11 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 80 6400
12 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 70 4900
13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 1 1 69 4761
14 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 79 6241
15 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 75 5625
16 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 76 5776
17 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 90 8100
18 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 75 5625
19 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 94 8836
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 73 5329
21 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 79 6241
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 74 5476
23 4 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 76 5776
24 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 77 5929
25 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 89 7921
26 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 94 8836
27 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 68 4624
28 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 58 3364
29 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 79 6241
30 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 77 5929
31 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 4 3 2 3 4 1 4 4 1 4 4 4 2 2 74 5476
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 72 5184
33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 1 4 4 1 4 4 3 2 2 79 6241
34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 71 5041
35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 70 4900
36 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 75 5625
37 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 82 6724
38 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 1 3 2 3 4 4 64 4096
39 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 76 5776
40 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 78 6084
41 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 83 6889
42 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 70 4900
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 71 5041
44 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 89 7921
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 4 3 4 1 4 4 3 4 4 73 5329
46 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 89 7921
47 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 2 3 3 1 3 2 76 5776
48 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 73 5329
49 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 1 73 5329
50 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3 4 3 2 2 3 73 5329
51 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 78 6084
52 2 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 75 5625
53 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 4 3 1 3 4 3 3 68 4624
54 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 77 5929
55 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 87 7569
56 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 88 7744
57 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 69 4761
58 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 57 3249
59 4 3 1 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 74 5476
60 1 2 4 3 1 1 1 2 3 4 4 3 4 3 4 2 1 2 3 3 2 1 3 4 2 63 3969
61 4 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 81 6561
62 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 2 79 6241
63 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 84 7056
64 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 88 7744
65 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 94 8836
66 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 2 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 81 6561
67 3 3 4 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 78 6084
68 2 1 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 72 5184
69 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 78 6084
70 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 3 2 84 7056
71 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 86 7396
72 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 86 7396
73 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 75 5625
74 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 81 6561
75 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 85 7225
5766 33246756
 SUBJEK X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X X^2
F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F
1 4 3 4 1 2 3 1 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 65 4225
2 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 85 7225
3 4 3 3 3 4 4 4 4 1 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 2 80 6400
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 1 1 3 74 5476
5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 75 5625
6 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 68 4624
7 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 1 1 1 2 3 71 5041
8 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 4 2 4 3 4 69 4761
9 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 73 5329
10 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 75 5625
11 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 80 6400
12 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 70 4900
13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 1 1 69 4761
14 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 79 6241
15 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 75 5625
16 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 76 5776
17 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 90 8100
18 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 75 5625
19 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 94 8836
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 73 5329
21 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 79 6241
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 74 5476
23 4 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 76 5776
24 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 77 5929
25 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 89 7921
26 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 94 8836
27 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 68 4624
28 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 58 3364
29 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 79 6241
30 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 77 5929
31 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 4 3 2 3 4 1 4 4 1 4 4 4 2 2 74 5476
32 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 72 5184
33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 1 4 4 1 4 4 3 2 2 79 6241
34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 71 5041
35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 70 4900
36 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 75 5625
37 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 82 6724
38 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 1 3 2 3 4 4 64 4096
39 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 76 5776
40 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 78 6084
41 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 83 6889
42 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 70 4900
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 71 5041
44 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 89 7921
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 4 3 4 1 4 4 3 4 4 73 5329
46 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 89 7921
47 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 2 3 3 1 3 2 76 5776
48 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 73 5329
49 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 1 73 5329
50 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 1 4 2 3 4 3 2 2 3 73 5329
51 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 78 6084
52 2 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 75 5625
53 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 4 3 1 3 4 3 3 68 4624
54 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 77 5929
55 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 87 7569
56 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 88 7744
57 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 69 4761
58 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 57 3249
59 4 3 1 2 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 74 5476
60 1 2 4 3 1 1 1 2 3 4 4 3 4 3 4 2 1 2 3 3 2 1 3 4 2 63 3969
61 4 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 2 81 6561
62 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 2 79 6241
63 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 84 7056
64 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 88 7744
65 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 94 8836
66 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 2 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 81 6561
67 3 3 4 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 78 6084
68 2 1 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 72 5184
69 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 78 6084
70 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 3 2 84 7056
71 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 86 7396
72 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 86 7396
73 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 75 5625
74 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 81 6561




SUBJEK Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y Y^2
F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF
1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 3969
2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 45 2025
3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 3025
4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 63 3969
5 2 2 2 3 2 4 3 3 3 1 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 61 3721
6 2 4 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 61 3721
7 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 2 2 3 2 3 55 3025
8 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 2 4 73 5329
9 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 57 3249
10 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 55 3025
11 3 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 63 3969
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 48 2304
13 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 33 1089
14 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 2 4 4 3 65 4225
15 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 42 1764
16 1 3 2 1 4 3 3 3 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 46 2116
17 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 40 1600
18 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 54 2916
19 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 45 2025
20 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 50 2500
21 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 52 2704
22 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 49 2401
23 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 4 2 48 2304
24 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 4 2 47 2209
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 41 1681
26 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 33 1089
27 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 77 5929
28 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 47 2209
29 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 54 2916
30 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 65 4225
31 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 54 2916
32 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 2 3 2 63 3969
33 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 2 57 3249
34 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 76 5776
35 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 29 841
36 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 46 2116
37 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 44 1936
38 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 1 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 70 4900
39 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 74 5476
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 47 2209
41 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 43 1849
42 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 72 5184
43 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 1 2 51 2601
44 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 1 3 3 4 3 2 62 3844
45 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 76 5776
46 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 54 2916
47 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 65 4225
48 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 59 3481
49 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 79 6241
50 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 1 2 3 2 3 4 57 3249
51 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 51 2601
52 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
53 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 75 5625
54 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
55 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 3249
56 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 63 3969
57 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 78 6084
58 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 85 7225
59 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 62 3844
60 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 59 3481
61 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 65 4225
62 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 3 4 3 2 2 3 2 3 49 2401
63 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 4 3 2 2 4 3 3 60 3600
64 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 41 1681
65 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 54 2916
66 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 61 3721
67 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
68 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 83 6889
69 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 3969
70 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
71 2 1 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 64 4096
72 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 72 5184
73 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 3 3 61 3721
74 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 6241
75 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 53 2809
4308 18558864
  
SUBJEK Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y Y^2
F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF F UF
1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 3969
2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 45 2025
3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 3025
4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 63 3969
5 2 2 2 3 2 4 3 3 3 1 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 61 3721
6 2 4 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 61 3721
7 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 2 2 3 2 3 55 3025
8 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 2 4 73 5329
9 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 57 3249
10 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 55 3025
11 3 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 63 3969
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 48 2304
13 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 33 1089
14 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 1 3 4 3 3 2 2 4 4 3 65 4225
15 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 42 1764
16 1 3 2 1 4 3 3 3 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 46 2116
17 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 40 1600
18 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 54 2916
19 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 45 2025
20 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 50 2500
21 2 2 3 2 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 52 2704
22 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 49 2401
23 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 4 2 48 2304
24 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 4 2 47 2209
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 41 1681
26 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 33 1089
27 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 77 5929
28 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 47 2209
29 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 54 2916
30 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 65 4225
31 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 54 2916
32 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 2 3 2 63 3969
33 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 2 57 3249
34 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 76 5776
35 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 29 841
36 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 46 2116
37 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 44 1936
38 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 1 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 70 4900
39 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 74 5476
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 47 2209
41 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 43 1849
42 2 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 72 5184
43 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 1 2 51 2601
44 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 1 3 3 4 3 2 62 3844
45 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 76 5776
46 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 54 2916
47 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 65 4225
48 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 59 3481
49 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 79 6241
50 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 1 2 3 2 3 4 57 3249
51 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 51 2601
52 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
53 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 75 5625
54 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
55 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 3249
56 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 63 3969
57 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 78 6084
58 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 85 7225
59 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 62 3844
60 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 59 3481
61 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 65 4225
62 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 3 4 3 2 2 3 2 3 49 2401
63 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 1 3 4 3 2 2 4 3 3 60 3600
64 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 41 1681
65 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 54 2916
66 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 61 3721
67 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
68 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 83 6889
69 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 3969
70 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 52 2704
71 2 1 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 64 4096
72 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 72 5184
73 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 3 3 61 3721
74 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 6241
75 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 53 2809
4308 18558864
LAMPIRAN 5 
HASIL ANALISIS DATA 
EXAMINE VARIABLES=Y X 
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
 
Explore - UJI NORMALITAS 
 
[DataSet0] F:\NURUL HIDAYAH\DATA PENELITIAN.sav 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Prokrastinasi Akademik 75 100.0% 0 .0% 75 100.0% 
Hubungan Interpersonal 75 100.0% 0 .0% 75 100.0% 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Prokrastinasi 
Akademik 
Mean 57.44 1.400 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 54.65  
Upper Bound 60.23  
5% Trimmed Mean 57.43  
Median 57.00  
Variance 147.061  
Std. Deviation 12.127  
Minimum 29  
Maximum 85  
Range 56  
Interquartile Range 15  
Skewness .165 .277 
Kurtosis -.239 .548 
Hubungan 
Interpersonal 
Mean 76.88 .903 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 75.08  
Upper Bound 78.68  
5% Trimmed Mean 76.90  
Median 76.00  
Variance 61.107  
Std. Deviation 7.817  
Minimum 57  
Maximum 94  
Range 37  
Interquartile Range 9  
Skewness .101 .277 
Kurtosis .153 .548 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Prokrastinasi Akademik .080 75 .200* .984 75 .462 
Hubungan Interpersonal .086 75 .200* .980 75 .300 
a. Lilliefors Significance Correction 





Prokrastinasi Akademik Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1.00        2 .  9 
     2.00        3 .  33 
    17.00        4 .  01123455667778899 
    23.00        5 .  01122222344444555777799 
    18.00        6 .  011112233333345555 
    12.00        7 .  022345667899 
     2.00        8 .  35 
 
 Stem width:        10 
















Hubungan Interpersonal Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2.00 Extremes    (=<58) 
     2.00        6 .  34 
     7.00        6 .  5888999 
    18.00        7 .  000111223333334444 
    23.00        7 .  55555556666777888899999 
     9.00        8 .  001112344 
    10.00        8 .  5566788999 
     1.00        9 .  0 
     3.00 Extremes    (>=94) 
 
 Stem width:        10 











  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X 


















a. All requested variables entered. 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .119 .107 11.460 
a. Predictors: (Constant), Hubungan Interpersonal 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1295.156 1 1295.156 9.862 .002a 
Residual 9587.324 73 131.333   
Total 10882.480 74    
a. Predictors: (Constant), Hubungan Interpersonal 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 98.585 13.169  7.486 .000 
Hubungan Interpersonal -.535 .170 -.345 -3.140 .002 
a. Dependent Variable: Prokrastinasi Akademik 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 48.28 68.08 57.44 4.184 75 
Residual -32.122 23.765 .000 11.382 75 
Std. Predicted Value -2.190 2.543 .000 1.000 75 
Std. Residual -2.803 2.074 .000 .993 75 



















* Curve Estimation. 
TSET NEWVAR=NONE. 
CURVEFIT 
  /VARIABLES=Y WITH X 
  /CONSTANT 
  /MODEL=LINEAR QUADRATIC CUBIC 
  /PLOT FIT. 
 
Curve Fit - UJI LINIERITAS 
 
[DataSet0] F:\NURUL HIDAYAH\DATA PENELITIAN.sav 
 
Warnings 
The Cubic model could not be fitted due to near-collinearity among model terms. 
 
Model Description 
Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 Prokrastinasi Akademik 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable Hubungan Interpersonal 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in 














Number of Positive Values 75 75 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Prokrastinasi Akademik 
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .119 9.862 1 73 .002 98.585 -.535   
Quadratic .120 4.889 2 72 .010 79.050 -.024 -.003  
Cubic .120 4.891 2 72 .010 76.416 .000 -.003 -7.250E-6 






















  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 
  /METHOD=ENTER X. 
 
Regression - UJI REGRESI 
 












a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Prokrastinasi Akademik 
 
Model Summary 





 of the  
Estimate 
Change Statistics 
R Square  
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .345a .119 .107 11.460 .119 9.862 1 73 .002 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1295.156 1 1295.156 9.862 .002a 
Residual 9587.324 73 131.333   
Total 10882.480 74    
a. Predictors: (Constant), Hubungan Interpersonal 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 98.585 13.169  7.486 .000 
Hubungan Interpersonal -.535 .170 -.345 -3.140 .002 
a. Dependent Variable: Prokrastinasi Akademik 
LAMPIRAN 6 
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